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Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Camat Benai
dalam pembinaan kesehatan lingkungan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan
Singingi. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi
Camat dalam pembinaan kesehatan lingkungan di Kecamatan Benai dan upaya Camat
dalam penanggulangan kesehatan lingkungan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan
Singingi.
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
teknik observasi, wawancara dan quisioner. Teknik observasi adalah peneliti
mengadakan pengamatan langsung kelapangan untuk melihat keadaan secara nyata,
Teknik wawancara adalah peneliti mengadakan tanya jawab kepada responden
mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh.
dan teknik quisioner adalah peneliti mengajukan daftar pertanyaan kepada responden
mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Teknik analisa data yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis kualitatif dan
pendekatan teoritis. Yaitu penulis menggambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat
terpisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data dipisah menurut
jenisnya kemudian menganalisa dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk
uraian-uraian yang dilengkapi dengan tabel-tabel.
Mengenai fungsi camat dalam pembinaan kesehatan lingkungan di kecamatan
Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Camat benar-benar dituntut kemampuannya agar
proses pemerintahan diwilayah kekuasaannya berjalan dengan tertib dan lancar.
Camat harus mampu membina masyarakat Kecamatan Benai dalam menciptakan
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